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Pendahuluan
Penelitian dilakukan terhadap suatu fenomena  bertujuan untuk mencari kebenaran ilmu
pengetahuan.Pertanyaan  mendasar  yang  kemudian  munsul  yakni  bagaimana  cara
memperolehnya?                                                                                                                
Tentu, jawaban yang dapat diberikan yakni dengan menggunakan metodologi.Metodologi
ini penting bagi peneliati pemula sekaligus menjadi ciri khas dalam ilmu pengetahuan beserta
kelebihan  dan  kekurangannya.Termasuk  juga  pendekatan-pendekatan  yang  selama  ini
berkembang.
Pembahasan
Penelitian  feminis  dan  postmodern  berdasarkan  jurnal  dapat  dikatakan  merupakan
alternative yang dapat memberikan kontribusi pemikiran selain tiga paradigm penelitian yang
selama ini ada.
Berdasarkan  jurnal  yang  ditulis  T.W. Abadi,  2011 dari  pemaparan  tentang  trikotomi
paradigma  metode  penelitian,  secara  umum dapat  dikelompokkan  kedalam dua  tradisi  yaitu
kualitatif dan kuantitatif.                                                                            
Metode  kualitatif  menggunakan  paparan  deskripsi  sedangkan  metode  kuantitatif
menggunakan paparan angka-angka dalam penelitiannya.
Dalam jurnal ini pula dijelaskan mengenai perbedaan antara desain riset kualitatif dan
desain riset kuantitatif, jika kualitatif memiliki beberapa isu yang menjadi ikon dalam penelitian
kualitatif  seperti:  pemaknaan  istilah,teori  grounded,the  context  is  critical,brikolase,kasus  dan
proses  serta  interpretasi.Sementara  desain  riset  kuantitatif  meliputi:  variabel  dan
hipotesis,kausalitas  dan  hipotesis,aspek penjelasan  dan  kesalahan  potensial  dalam penjelasan
kausalitas.
Kesimpulan
Kesimpulan dari jurnal yakni penelitian kualitatif maupun kuantitatif sama-sama memliki
kekurangan  dan  kelebihan,  untuk  menyudahi  perdebatan  panjang  mengenai  keduanya  dapat
menggunakan  suatu  pendekatan  yakni  Mixed  Methods  Approach.Penggunaan  paradigm
penengah ini dapat menengarai secara komplementer antara kualitatif dan kuantitatif.
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